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EXPEDIENTE CIVIL: NULIDAD DE ACUERDO SOCIETARIO 
Materia: Nulidad de Acuerdo Societario 
Nº de Expediente: 2006-02377-01801-JR-CI-07 
 
RESUMEN  
En el presente expediente, El Demandante interpone en vía de Proceso de Conocimiento 
una demanda de Nulidad de Acuerdo Societario contra El Demandado luego de haberse 
enterado de la realización de la Junta General de Accionistas, de fecha 02 de mayo de 
2005, Junta mediante la cual uno de los accionistas de la Sociedad, Las Dunas, aprueba 
cinco acuerdos de la agenda a pesar de haberse encontrado en dicho momento en calidad 




EXPEDIENTE REGISTRAL: TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
Materia: Transformación de Asociación en Sociedad Anónima 
Nº de Expediente: 2005-00035238 
 
RESUMEN 
En el presente título, se discute la factibilidad de efectuar la transformación de una 
asociación (sociedad no lucrativa) en una sociedad anónima (de finalidad lucrativa), toda 
vez que ambas son personas jurídicas, pero, que cada una atienden a finalidades distintas. 
Sin perjuicio de lo anterior, también resulta importante el análisis del patrimonio de la 
asociación cuando se transforme en sociedad anónima ya que, al tener finalidades 
distintas, deberán cumplir con ciertos requisitos. 
